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Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga
Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter setiap individu. 
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Buku seri pendidikan orang tua yang berjudul Mengelola Sumber Daya Keluarga disusun untuk memberikan 
informasi tentang sumber daya keluarga dan cara mengelolanya. 
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Apa itu 
Keluarga?
Keluarga adalah unit terkecil dalam 
masyarakat yang terdiri atas kepala 
keluarga dan beberapa orang yang 
terkumpul dan tinggal di suatu 
tempat (rumah) dalam keadaan 
saling ketergantungan berdasarkan 













aturan sosial dan 
norma-norma 



























terhadap alam  
dan lingkungannya.
Melanjutkan 











Sumber daya keluarga 
merupakan modal yang 
harus dikelola dengan 
baik oleh seluruh 












Pembeda antara manusia 
yang berhasil dengan yang 
tidak, bukan terletak pada 
berapa banyak sumber daya 
yang dimilikinya, namun 













Mengelola sumber daya keluarga sangat penting untuk 
membantu setiap anggota keluarga dalam mengembangkan 
kerjasama dan saling membangun. 
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Sumber daya manusia 
dalam keluarga 
ditinjau dari segi 






Kepala keluarga harus mampu 
mengatur anggota keluarga 
untuk bekerja bersama, bijak 















Hubungan antar generasi merupakan kekuatan keluarga dalam mencapai kesejahteraan.







Keluarga besar (kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak) yang serumah 
harus saling menyayangi, menghargai, menghormati, dan saling 
membantu agar hidup rukun dan harmonis. 
Ayah dan ibu harus mengajarkan dan memberi contoh kepada anak 
untuk  menghormati orang tua.
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Keluarga mempunyai 
peran penting dalam 
pendidikan karakter 
anak sejak usia dini 
untuk menumbuhkan 
sikap religius, nasionalis, 
mandiri, gotong royong, 
dan integritas, sebagai 
















berbeda dari setiap 
anggota keluarga 






Sumber daya materi merupakan 
segala sesuatu yang dimiliki 
keluarga atau dalam penguasaan 
keluarga dan hak guna maupun 
hak pakai dalam kuasa keluarga. 
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Sumber daya materi termasuk di dalamnya adalah rumah serta kelengkapan isinya, 
sawah, ladang, hewan, mesin, barang bergerak (sepeda, motor, mobil) perhiasan, 











Sumber daya materi 
dipakai oleh keluarga 
untuk mencapai tujuan 
keluarga, baik untuk tujuan 
jangka pendek maupun 
jangka panjang
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Orang tua bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pengelolaan 





Orang tua menyediakan kebutuhan anak mulai dari persiapan kelahiran, 
membesarkan anak, mencukupi gizi dan pemeliharaan kesehatan, 
perawatan bila menderita sakit, menyekolahkan sampai mencari 




Sumber daya waktu unik 
dan sangat terbatas.  Tidak 
dapat diciptakan dan tidak 
dapat diulang kembali.




sebaik dan sebijak 





segala  sesuatu untuk 
memperoleh hasil yang 
optimal.
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Orang tua harus mampu mengelola waktu untuk menyelesaikan urusan 
rumah tangga, mendidik anak, meluangkan waktu mengunjungi 
kerabat, bermain, istirahat, dan menunaikan ibadah. 
Penggunaan waktu 
untuk pengasuhan yang 
tepat akan menghasilkan 

























Orang yang bijak menggunakan waktu 





























Memberi tanda di 
kalender setiap tanggal 
istimewa.
Mematuhi jadwal yang 
sudah disepakati.
Membagi waktu belajar,  
istirahat, dan bermain 
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atau pengayaan atas materi buku ini.
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